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Dani e-infrastrukture - Srce DEI 2019 
Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji
- trenutno stanje razvoja i aktivnosti radnih skupina 
- kako se Dabar uklapa u cjelopkupnu znanstveno-obrazovnu infrastrukturu?
- u kojoj mjeri ispunjava ciljeve s kojima je pokrenut?
- koji elementi u okruženju predstavljaju poticaje/prepreke snažnijoj 
prihvaćenosti akademskih repozitorija?
Najnovije funkcionalnosti i etape u izgradnji Dabra
- omogućavanje pohrane novih vrsta objekata
- dorađivanje sustava
- povećavanje vidljivosti sadržaja
- radionice i upute za korisnike Dabra
































- izrade metapodatkovnih specifikacija i kontroliranih rječnika, implementacija, 
testiranje, podrška, ažuriranje po potrebi
- suradnja više radnih skupina
- RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontr. rječnike i indent.
- RS za opis slikovne, audio i video građe, kontr. rječnike i ident.
- RS za obrazovne sadržaje
- RS za korisničke funkcionalnosti
- RS za edukaciju i podršku
- u planu su još: 
- obrazovni objekt
- generički dokument (izvještaj, plan, tehnička dokumentacija, studija,...)
“Poboljšanja” Dabra
- dorade sučelja za unos i prikaz, ispis
- dodatne funkcionalnosti (request a copy, citiranje)
- statistički prikazi
- čuvanje verzija i bilježenje povijesti promjena zapisa
- validacija PDF datoteka
- u planu:
- zajednička tražilica
- sustav za korisničku podršku
- analiza kvalitete unosa metapodataka i objekata
Integracija Dabra 
s nacionalnim i 
globalnim sustavima













Rad u č. 
(OA)
ZG 34211 39% 23% 626 599
OS 15192 60% 1% 983 910
RI 11824 31% 11% 2033 1982
ST 7003 57% 9% 2 2
ZD 2235 34% 0% 0 0
SJ 2087 72% 27% 5 5
PU 1909 99% 0% 4 4
DU 724 17% 25% 3 3
HK 171 0% 0% 0 0
LI 2 0% 0% 0 0
Otvorena znanost u kontekstu - poticaji i prepreke
- zakoni i pravni akti pojedinih ustanova
- sustav (re)akreditacije visokih učilišta i studijskih programa
- Načela i kriteriji reakreditacije poslijediplomskih studija (“visoko učilište, kada to ne proturječi Zakonu 
o zaštiti autorskih prava, doktorske  disertacije  trajno objavljuje na  javnoj mrežnoj bazi doktorskih disertacija 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice te osigurava da  se  i  jedan  otisnuti  primjerak  doktorske disertacije dostavi 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.”)
- Standardi za vrednovanje kvalitete: pod “Knjižnica i njezina opremljenost” u institucijskim kapacitetima 
(“odgovarajući broj pohranjenih završnih, diplomskih, specijalističkih, doktorskih radova u institucijskom 
repozitoriju”)
- rangiranja sveučilišta
- sustav financiranja znanstvenih ustanova
- sustav finaciranja znanstvenih projekata
- sustav napredovanja znanstvenika
Hvala!
